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镜艐腼艐 80 鑎釣裈賣苌鏺陻苌詏趑遬顊鎭軒離釨苌貤讆鎮購邮鞝 ††††††
銆郬苌邮鞝 1980 鑎釣酏钼 1980 鑎釣賣钼 1990 鑎釣酏钼 1990 鑎釣賣钼 
顟閶邔  5 156  285  92 
遘苌邮鞝  腩1982腠1986腪  腩1987腠1991腪  腩1992腠1996腪  腩1997腠2001腪 
閶貣邔  13 88  165  129 
腩銍腪1ₐ堠鱁邳腩 2002腪 腵鏺陻苉芨芯苩詏趑遬顊鎭軒離釨苌貤讆鎮購腶 腁 腷釥貴軐觯離釨貤讆
辊蹇躏腸 腁No.528 芩苧跬邬腂 
2ₒ蚐賷腩 2003腪 腵詏趑遬顊鎭軒軳芯鏼苪顟譣芪迆苧芵软芷鏺陻苌觛釨腶 腁 腷釥貴軐觯




















閉识腶 腁 腵遬跞鑨貭识腶 腁 腵荵莍腛荊腛腶鎙苌銆諔识軒芪觮距芵腁顊鎭韍苌軹讋銲邮苰赳芤
荖荘荥莀苅芠苩腂 
軹靶荔荃荨苆讟讋荔荃荨苌諔苉腁鞼荔荃荨苰銇觮芷苩腵銆諔荔荃荨腶苰酧苝趞苞苆腁
顊鎭韍軹讋苍裈覺苌苦芤苈 3 苂苌荞荃荶苉苦苁苄銲邮芳苪苩花苆苆苈苩腩遽 1-1腪 腂 
 
遽艐腼艐† 3 軒赜邬苌顊鎭韍軹讋荖荘荥莀苌詔鑏遽 
††††††††††  
 
†††荞 荃 荶 蝔 †††††₃ 荃 荶 蝕  
 
†  









芽苠苌苅芠苩腂詏趑遬遬賻苍 1985 鑎裈赾腁醝见芵醱芯苄芢苩芪腁芻苌醝见鞦苍 1990
                                                  
艐腪貤讆邬觊苰韱讓芷苪苎腁裈覺苌苦芤苉苈苩腂裋賵邳鍎腩1990腪 腵詏趑遬顊鎭軒離釨苆鏺陻苌蹙识赜醢銲
邮腼豑鑮貧醾鍣腅釥郲鉮详苰酦跞苆芵苄腶 腁裪讴顟酰 No.103-2腂裋賵邳鍎腅趲雬鍎腩1992腪 腷鉮裦蹙识苌
賙靰詊钭郭鞪 : 鉮裦賙靰離釨苌費迳苆觛釨腸 腁遖镝顟腂顊鎭迈遅识裀鋨诇詏趑遬賙靰野跴觛腩1993腪 腷詏趑
遬賙靰談鞝苌跅酏郼腸 腁鏺誧顊鎭鋊遍軐腂趲雬鍎腩1995腪ꊓ戴源沘䪓궎튂첎曆讃嚃境斃肂욏䆘䪌澌놁岁斏
角芬腦 苉論芷苩荵莉荗莋費鉮銲趸苰銆道苉ꎁ銲趸貤讆闱趐辑 No.66腁 鏺陻顊鎭貤讆譀赜腂 趲鎡ₔ 腩1996腪
ꊓ戴溃疃覃垃讐沂첌?炊잗鶁岗肐䢕榉속䢃膁它䪁宂첎隗腁 腷釥貴軐觯離釨貤讆辊蹇躏腸 No.453腂鉏
雬邴遬腩1999腪 腵距鏺荵莉荗莋遬苌顊鎭蹳迪腼识隱邿閉识苆鏺豮荵莉荗莋遬顊鎭軒腶 腁 腷釥貴軐觯離釨貤讆辊
蹇躏腸 No.487腂鉏雬邴遬腩2000腪 腵鏺豮遬顊鎭蹳迪苌荾荎莍閪郍腼识隱邿閉识苅苌蹑非諏蹀苉諮苃芭軀
还貤讆腶 腁 腷釥貴軐觯離釨貤讆辊蹇躏腸 No.499腂 
軹靶荔荃荨 
讟讋荔荃荨  銆諔荔荃荨  3












































芽苉 腵軥苆芵苄顊鎭軒鑨貭 腅 邿閉躖识苰赳苁苄芢苜芷芩腶 苆芢芤躿離趀雚芪鋇见芳苪芽腂
芻苌貋觊腁詏趑遬苰銼郚賙靰芵苄芢苩苆鎚芦芽躖识辊苌芤芿腁軥苉顊鎭軒鑨貭腅邿閉躖
                                                  




























†   腱 A/(A+B)腲膖100 
39.9 40.1 41.2 38.0 






















镜 艐 腼 艓 ₎ 识 详 閪 铤 該 ††††††††遬 邔 腩 膓 腪  
蹙识详閪  趑邨銲趸  詏趑遬賙靰迳讵闱趐 
鑟识  㐬㘷㠨†〮   ㌵㤨†⸲  
韑识  ㄴ㜨†⸰   ㄴ⠠〮〩
讙识  ‷㜷⠠〮   ㄸ〨†⸱  
赺识  㐳ㄨ†⸰   㐱⠠〮〩  
貚郝识  ‵㘬㠸⠠⸳   ㈬㠵㘨†ㄮ  
邻醢识  ㈴㜬㘶⠠⸲   ㄵㄬ㘴⠠⸲  
鍤譃腅荋荘腅鑍讟讋腅邅鎹识  ††㈷⠠⸰   㜱⠠〮〩  
襞靁腅鋊遍识  ㈱ⰰ〱†   㘬㜰㘨†㌮  
覵钄腅辬钄腁裹遈鍘  ㄵ㐬㤰⠠⸶   ㄱⰱ㜰†  
诠靚腅闛貯识  ㄲⰰ㐵†   ㄬ㠸㐨†〮  
镳鎮蹙识  㠬㈳㈨†ㄮ   ㄱ㌨†⸱  
荔腛荲荘识  ㄵ〬〴⠠⸹   ㌲ⰰ㔸‱  
賶隱腩醼苉閪韞芳苪苈芢苠苌腪  ㈬㐳㜨†〮   〨†〮  
閪韞镳鑜苌蹙识  ㈵ⰳ㤵†   ‰⠠‰〩
醍豶  㘸㐬㤱⠱⸰⤠㈰㜬〹⠱⸰  
腩銍腪1  2000 鑎鍸趑邨銲趸腩10 貎 1 鏺費距腪苆 2000 鑎鍸詏趑遬賙靰迳讵闱趐腩6 貎 1 鏺
費距腪苅苍銲趸躞鍟芪軡誱裙苈苁苄芢苩腂 
2₊趑遬賙靰迳讵闱趐苅苍腁趑邨銲趸苉芨芯苩腵賶隱腶 腁 腵閪韞镳鑜苌蹙识腶苌閪韞芪苈芭腁
花苪苉詙鎖芷苩趀雚苍腵芻苌醼腶苅芠苩芪腁2000 鑎鍸苌軀邔苍腵艏腶苅芠苁芽芽苟腁 腵賶隱腶 腁
腵閪韞镳鑜苌蹙识腶苆苠腵艏腶苆芵苄辈鞝芵芽腂 
 


















銲趸苰赳苁苄芢苩腂芻苌銲趸貋觊苌闱趐辑苉苦苩苆腁2000 鑎芩苧 2002 鑎苜苅苌 3 鑎
苌諔苌觯裵諩识苌還鋨鑎諔钄迣趂芨苦苑還鋨轝识裵邔苌趇豶苍裈覺苌鋊苨苅芠苩腂 醦芿腁
2000 鑎苉苍 805 覭襾腁22,000 遬腁2001 鑎苉苍 796 覭 5 镓障襾腁20,700 遬腁2002 鑎







腅ₒ趸軀蹻諺諔腆 2003 鑎 7 貎腠8 貎 
腅ₑ进腆识詅鉣里苌觯裵諩识腩 2003 鑎 5 貎費距腪 
腅ₒ趸闻陀腆酧趇裵諩识隼闫苉苦苩靘醗陀  
腅ₔ醗邔腆 46 軐 
腅₉軻邔腆 21 軐 
































裈覺苉芨芢苄腁 觱鎚諩识苌荦腛荞苰閪郍芷苩苌苅芠苩芪腁 芷苅苉貾譹芵芽苦芤苉腁 觤腘
苍识隱邿閉諩识苌韞豞覻苰躎苝苩腂芻苌芽苟苉苍腁覽苧芩苌諮辀苉苦苁苄諩识苰閪韞芷
苩镋靶芪芠苩腂觤腘芪諩识苰閪韞芷苩諮辀苆芵苄銍雚芵芽躖趀苍腁釦艐苉腁諩识芪賙靰
芵苄芢苩顊鎭軒苉部苟苩詏趑遬顊鎭軒苌铤鞦苅芠苨腁釦 2 苉腁 諩识苌钄迣趂苌譋雍苅芠
苩腂 
釦艐苌諮辀苅苍腁費迪苌轝识裵醍邔苉野芵苄詏趑遬轝识裵芪 9 誄裈迣苰部苟苩諩识
腩 腵詏趑遬軥韍腶苆隽隼腪苆腁芻苪裈詏苌諩识腩 腵芻苌醼腶苆隽隼腪苉详閪芵芽腂 腵芻苌
醼腶諩识苍腁詏趑遬顊鎭軒苰賙靰芵苄芢苩芪詏趑遬顊鎭軒铤鞦芪艘誄苉隞芽苈芢諩识苢
詏趑遬顊鎭軒苰賙苁苄芢苈芢諩识苈苇苅芠苩腂花苌详閪苌貋觊腁銲趸野进諩识苍腁 腵詏




                                                  
艐腪  苦苨跗芩芭閪韞芷苩花苆苠观鑜苅芠苩腂 韡芦苎腁 蝀詏趑遬顊鎭軒铤鞦芪 9 誄裈迣苌諩识 腩詏趑遬軥韍腪 腁
蝁鏺陻遬顊鎭軒铤鞦芪 9 誄裈迣苌諩识腁芨苦苑蝂趬距豞苌諩识苉 3 详閪芷苩花苆苠观鑜苅芠苩腂花苌艒閪















详閪  荔莓荶莋邔  荰腛荚莓荧 
10 覭襾隢隞  11 52.4 
10 覭襾裈迣  10 47.6 






轝识裵赜邬闊  諩识譋雍闊 
詏趑遬軥韍  芻苌醼 
趇豶 
10 覭襾隢隞  7 4  11 
10 覭襾裈迣  5 4  9 
趇豶  12 8  20 
 
荞荃荶蝔腆 腵詏趑遬軥韍腶芩苂鑎諔钄迣趂 10 覭襾隢隞腅腅腅腅7 軐 
荞荃荶蝕腆 腵詏趑遬軥韍腶芩苂鑎諔钄迣趂 10 覭襾裈迣腅腅腅腅5 軐 
荞荃荶蝖腆 腵芻苌醼腶芩苂鑎諔钄迣趂 10 覭襾隢隞腅腅腅腅腅腅4 軐 





閪ₗ   荔莓荶莋邔  荰腛荚莓荧 
詏趑遬軥韍  12 57.1 
芻苌醼  8 38.1 
N/A 1  4.8 








邔苍 75 躖识辊苆苈苁苄芢苩腂 
ₒ늍뢑进酓里苌郝鞧鑎躟苰荱荘荧荏莉莀苅镜芵芽苌芪腩遽 3-1腪苅芠苩腂靌賸觱鎚邔

















































































迪趇苉苍腁 腵醼识軭芩苧苌適软腶芪袳鍼鍉苉醽芩苁芽钽雊腁鑎諔钄迣趂 10 覭襾裈迣苌諩




                                                  






































































































苠苁苆苠醽芩苁芽腩10 軐腪 腂苜芽腁钄迣趂 10 覭襾隢隞苌諩识豑苍 1 軐苰辜芢苄腁躑陻






















ₖ箎킂諜苞躖识辊邔苅苍腁 艐軐鎖芽苨閽诏 3腠4 躖识辊苰靌芵苄芢苩花苆芪钻难芵芽腂  
花花苅銍雚芷苗芫鍟苍腁 腵芻苌醼腶諩识苅苍諩识譋雍苉铤韡芵苄躖识辊邔芪醝见芷苩豘
購苉芠苩钽雊腩10 覭隢隞腆2.75 躖识辊腁10 覭襾裈迣腆5.75 躖识辊腪 腁 腵詏趑遬軥韍腶諩
识苅苍腁芻苌趷芪販苧苪苈芩苁芽鍟苅芠苩腩10 覭襾隢隞腆3.28 躖识辊腁10 覭襾裈迣腆
3.75 躖识辊腪 腂 
躖识辊邔

























镜 3腼4₎隋辊苌辊距鉮苆軥靶苈軦裸郦苌识軭苌荎莍荘閪郍†      †   ₁榁腪  
  閔镩见赈  遈镩见赈  荔腛荲荘识  酧鞧  芻苌醼 
袤鉭  16(76.2) 2(9.5)  1(4.8)  9(42.9) 4(19.0) 
諲閌  3(14.3) 0  0  1(4.8)  2(9.5) 
郃親  5(23.8) 1(4.8)  1(4.8) 3(14.3) 2(9.5) 
蹏轤  3(14.3) 0  0  1(4.8)  1(4.8) 
銷雬  2(9.5) 0  0 1(4.8)  2(9.5) 






詊苰赳苁苄芢苩諩识芪芠苨腁 躟苌苦芤苈荰荞腛莓芪跅苠釣镜鍉苅芠苩花苆芪詭鑆芳苪芽腂  
 
釦艐苍腁陻识苰襣苝苈芪苧腁躖识醽詰覻隔苍躩軐苅苌遬軨镳醫苰闢芤芽苟苉闊觯軐苆





陻銲趸苅苍腁郪识苆芵苄邿閉识苰襣英苅芢苩諩识芪 10 軐腁貓识迳釔苌諩识苍 11 軐
苆苈苁苄芢苩腂赘苉腁貓识芵苄芢苩识軭苉苂芢苄苍腁邻醢识 2 軐腁鞬鋊识 3 軐腁豸铵识


























































鑎諔钄迣趂芪艔腠10 覭襾芨苦苑 10腠25 覭襾苌鏱苂苌鎙讉苉野进諩识苌觟钼邔芪轗
銆芵苄芢苩貋觊苆苈苁苄芢苩腩遽 3腼5腪 腂苈芨腁轝识裵赜邬闊苉苝苩苆腁 腵詏趑遬軥韍腶
諩识苌迪趇苍腁鑎諔钄迣趂 5腠25 覭襾苰銆道苆芵苈芪苧苠腁1腠5 覭襾苌鎙讉苉苠閪镺


















































苨閽诏苌荘荞荢荴遬邔苍鏺陻遬荘荞荢荴艐艏隼腁 詏趑遬荘荞荢荴邔艗隼腁 苆苈苁苄芢苩腂  
镜艒腼艖腀轝识裵苌鏠雳
㈰ 㐳 ㌱〰 㤰〲 㐵〮㄰
㈰ 㐱 ㈰㌶ ㄰ㄮ㠰
㈰ ㌰㤰 㘹㘶 ㌴㠮㌰
㈰ ㌶ ㈰ ㄰⸳
ㄷ 㐰 ㄸ㌰ ㄰㜮㘵
ㄸ 㤰 ㄵ 㠮㌹
ㄸ ㄵ〰 ㌷㘷 ㈰㤮㈸
ㄸ ㄵ〰 ㌰㐸 ㄶ㤮㌳
ㄸ ㌰〰 㘸ㄵ ㌷㠮㘱
㈰ ⸳ ㄰〮〰 ††† ㈲⸶㄰












鍸邔 跅辬鉬 跅釥鉬 趇豶 閽诏鉬
 
腩銍腪鏺陻遬轝识裵铤鞦膁腩鏺陻遬轝识裵醍邔腞轝识裵醍邔腪腾100 
†₊趑遬轝识裵铤鞦膁腩詏趑遬轝识裵醍邔腞轝识裵醍邔腪腾 100  17
₎龂즁轝识裵赜邬苉苦苩閪韞苉苦苩轝识裵苌鏠雳苰躦芵芽镜 3腼8 苰苝苄苝苦芤腂 
₁疊侍醐沎춁皊욂얂축붋쾏嶋욈趐钂ꪂ咂冂墐腁 腵芻苌醼腶諩识苅苍閽诏轝识裵
醍邔芪艒艒艑遬苅芠苨腁 腵詏趑遬軥韍腶諩识苌轝识裵醍邔苍腵芻苌醼腶諩识苦苨苠閽诏







镜 3腼8₏嶋裵赜邬闊轝识裵苌鏠雳††††††ₕ붋腩趇豶腪  
  詏趑遬軥韍  芻苌醼 
轝识裵醍邔 529.1 遬(6349) 331.6 遬(2653) 
鏺陻遬轝识裵醍邔 15.8 遬(190) 230.8 遬(1846) 
詏趑遬轝识裵醍邔 513.3 遬(6159) 100.9 遬(807) 
鏺陻遬轝识裵铤鞦 2.9膓 69.5膓 
詏趑遬轝识裵铤鞦 97.0膓 30.4膓 
鏺陻遬荘荞荢荴邔 6.9 遬(83) 15.4 遬(123) 
詏趑遬荘荞荢荴邔 11.9 遬(143) 1.3 遬(8) 
鏺陻遬費迪轝识裵邔 11.9 遬(107) 215.4 遬(1723) 
詏趑遬費迪轝识裵邔 501.3 遬(6016) 133.2 遬(799) 
詏趑遬費迪鉪邫轝识裵 266.8 遬(3202) 94.2 遬(565) 













                                                  
艐腪ₖ箍斂얂腁鋊雳荘荞荢荴苆詏趑遬荘荞荢荴苰苙苚鎯譠苆芵苄蹧靰芵苄芢苩腂   18
钽襦芷苩苠苌苆蹶苭苪苩腂芻花苅腁荘荞荢荴苌艐遬鎖芽苨苌費迪顊鎭軒邔苰躎蹚芵苄苝
苩苆腁 腵詏趑遬軥韍腶諩识苅苍艑艖遬腁 腵芻苌醼腶諩识苅苍艐艘遬苌貋觊苆苈苁芽腂  
₎龂腁 腵詏趑遬軥韍腶諩识苉論芵苄腁鎥苝趞英芾赬蹀苰赳芤花苆苆芷苩腂 腵詏趑遬軥







镜 3腼9₊侍遬軥韍諩识苌轝识裵苌鏠雳腩轃邳鉬腪閽诏腩趇豶腪  
  詏趑遬軥韍 
轝识裵醍邔 295.4 遬(3249) 
鏺陻遬轝识裵醍邔 16.4 遬(180) 
詏趑遬轝识裵醍邔 279.0 遬(3069) 
鏺陻遬轝识裵铤鞦 5.5膓 
詏趑遬轝识裵铤鞦 94.4膓 
鏺陻遬荘荞荢荴邔 6.6 遬(73) 
詏趑遬荘荞荢荴邔 4.8 遬(53) 
鏺陻遬費迪轝识裵邔 13.3 遬(107) 
詏趑遬費迪轝识裵邔 274.1 遬(3016) 
詏趑遬費迪鉪邫轝识裵 154.7 遬(1702) 
詏趑遬費迪辗邫轝识裵 119.5 遬(1314) 
 
₋邑좂傎킂鲊侂떂붏얍쒏垌皂떂붌讉腁 腵詏趑遬軥韍腶諩识苌艐軐鎖芽苨閽诏醍














镜艒腼艐艏₍첗炃腛荧苌趷裙 ††                   †     † 諩识邔 
  郜苨趞苝 
赌趐 







鏺陻遬(n=19)  9  11  5 8  8 2  腜  1 






















































㈰ ㄴ〰 ㈵〰 ㄷ㘹⸶
ㄹ ㄱ㔰 ㄵ〰 ㄳ㈶⸳
ㄹ ㄰〰 㐵㜮㔳
ㄶ 㤰 ㄸ㔰 ㄳ㔰⸵
ㄹ 㠵 ㄵ〰 ㄰〰⸵
ㄶ 㠵 ㌸㜮㐴
ㄷ ㄴ〰 ㈳〰 ㄶ㜷⸰
ㄶ 㤵 ㄵ〰 ㄲ㐶⸸
ㄶ ㄵ ㄰〰 㐴㐮㌸
ㄲ 㠵 ㄷ〰 ㄲ㘴⸵
ㄳ 㠵 ㄰㔰 㤳㐮㘲
ㄲ 㘵 ㌲㜮〸
ㄴ ㄲ㐰 ㄸ㔰 ㄶㄷ⸱
ㄴ ㄰〰 ㄴ〰 ㄲ㌰⸷
ㄴ ㈴ 㘵 ㌸㘮㐳
㄰ ㄱ㔰 ㄵ〰 ㄲ㔰⸰
ㄲ 㠵 ㄰〰 㤱〮㠳



















































































蝀  顊鎭韍苌躿苰購迣芳芹苩苈苇苌野跴苰赵芶苄腁邿閉鉐覿苌趂芢识隱苰邿芯閉芤 
蝁  顊鎭軒苖苌鋀诠蹸閥芢苰貸苧芷腩躞諔讋苰覺芰苩腪 





艐腪 腂†  


















† 远非  釞遅诠  辸讋 
芠苩  苈芵  芠苩  苈芵  芠苩  苈芵  鉪邫 
5 15 1 19 9 11 
芠苩  苈芵  芠苩  苈芵  芠苩  苈芵  辗邫 
































































































































  躾镡  跬识閉辝  躸识  顖韮 
蝀貴醥苆芵苄苍见
鏼镋靶 

















費迪顊鎭軒苌距遅諺諔苌闏覻苉苂芢苄苍腁鏺陻遬顊鎭軒苌迪趇苍腁 腵闏覻苈芵腶 腁 腵鉚
諺覻腶 腁 腵銷諺覻腶苌辇苆苈苁芽芪腁詏趑遬顊鎭軒苌距遅諺諔苌闏覻苉論芵苄苍腁 腵銷諺




  銷諺覻  闏覻苈芵  鉚諺覻  趇豶 
鏺陻遬顊鎭軒  艒  艐艏  艔  艐艗 
詏趑遬顊鎭軒  艐艏  艒  艔  艐艗 
 
詏趑遬顊鎭軒苌距遅諺諔芪銷諺覻芵苄芢苩花苆苰芳苧苉貟鎢芷苗芭腁 詏趑遬顊鎭軒苌
鑎韮酷苉苦苩 腵鋨銅鞦腶 苌裡芢苉論芷苩郝離苰靰裓芵芽腂 芻苌貋觊腁 軡鑎酷苉論芵苄苍腁




  苈芩苈芩鋨銅芵苈芢  鋨銅芷苩豘購芪芠苩  趇豶 
軡鑎酷  艐艑  艖  艐艘 













苉遥陲觯苢軐裵觯苌靌隳苉論芵苄遱苋芽貋觊腁靌賸觱鎚 20 軐苌芤芿腁12 軐腩60膓腪苅
苍酧遄芪芠苩苆鎚芦腁8 軐腩40膓腪苌諩识苅苍酧遄芪隳芢苆鎚芦芽腂 
























苉鍠鉂芵苄芢苩苌芩苰遱苋芽貋觊腁閶辑芾芯苅鉭苧芹苩苆鎚芦芽苌芪 9 軐腁 賻鎪芾芯芪




芽諩识芪 12 軐腁 腵裪閔苌遬苉鉭苧芹苄芻苌遬芩苧酓裵苉鉭苧芹苩腶苆鎚芦芽諩识邔苍 3
軐腁鞼闻苌闻陀苰跌釰芵苄芢苩苌芪 3 軐苌貋觊苆苈苁芽腂 













镜艒腼艐艘†費迪顊鎭軒苌镝覿諮辀苌靄郦辇裊††   †諩识邔腩膓腪  
详閪  诎隱釔鍸  软诎迳讵  诎醱鑎邔  轮韻鍸  芻苌醼 
鏺陻遬 n=18  艕腩33.3%腪  艗腩44.4%腪  艑腩11.1%腪  艑腩11.1%腪  腜 
詏趑遬 n=17  艓腩23.5膓腪  艘腩52.9%腪  艐腩5.8膓腪  艒腩17.6膓腪  腜 
腩銍腪詥趀雚苰裪裊苆芵苄酉英芾誄趇  27







镝覿諮辀苉苦苨軀跛苌闱轖苉苍闏覻芪芠苩芩苰閷芢芽腂芻苌貋觊腁3 閪苌 2 苌誄趇苅
辸讋芪芠苩芪腁辸讋苉苂芢苄苍鏺陻遬腅詏趑遬顊鎭軒苆苠釥芫苈趷芪販苧苪苈芩苁芽腂
貸讋苉論芵苄苍腁 詏趑遬苦苨苠鏺陻遬顊鎭軒苌闻芪鍋靰苌铤鞦芪趂芢貋觊苆苈苁苄芢苩腂  
 
镜艒腼艑艏ₕ嶉뾂苦苩闱轖苌闏覻  
详閪  辸讋  貸讋  闱轖苍賅鋨 













































































腵闏覻芷苩腶 苆鎚芦芽諩识芪艖軐腁 腵闏覻苍苈芢腶 苆鎚芦芽諩识芪艖軐腁 腵苜芾钻苧苈芢腶
芪艖軐苆芢芤觱鎚閪镺苆苈苁芽腂 
躖识豠釔芪闏覻芷苩苆靜酺芳苪苩迪趇腁 苇苌苦芤苈躖识豠釔芪靜酺芳苪苩芩苰閷芢芽
郝離苉苍腁 腵邿閉识苰軥里苉腶8 軐腁 腵鑨貭识苰軥里苉腶5 軐腁 腵閪軐覻芷苩腶3 軐苌貋觊
苆苈苨腁豘購苆芵苄苍腁趡賣苠邿閉识苰軥里苆芵苄芢芭裓購芪训芢腂 




























































































₁疋ꎑ芪貃芵芭苈苩腶苆觱鎚芵芽苌苍 11 軐腁 腵芠苜苨讣趇芵苈芢腶5 軐腁 腵苜芾苦芭
苭芩苧苈芢腶5 軐苌貋觊苆苈苁芽芪腁鏁苉腁鑎諔钄迣趂 10 覭襾隢隞苌諩识豑苅苍讣醈
芪貃芵芭苈苩苆靜醪芵芽鎚芦芪醽芩苁芽钽雊腁鑎諔钄迣趂 10 覭襾裈迣苌諩识豑苅苍腁







                                                  
艐腪鑨貭陀觼邳苉野芷苩识詅鉣里苆芵苄苌野覞苍腁譀論躆腩鑎 4 觱钭赳腪苌鏠靥芩苧芨芨苦芻鑣袬苅芫苩腂  
釦 23 趆腩2000 鑎 7 貎腪苅苍腁邻醢识隱苅苌鑨貭觰诖苌躞諺苰辄苁苄苌鏁轗芪酧苜苪苩苈苇腁1999 鑎苌鑨
貭陀觼邳苌襥访芪銘芵芢腂芻苌賣苍腁釦 29 趆腩2002 鑎 1 貎腪芩苧腁鑨貭陀觼邳苉論芷苩譌躖芪跄苑豦跚
















芦腁 腵軦裸論豗苉釥芫苈闏覻芪苈芢腶 苆鎚芦芽諩识苍艗軐苅芠苨腁 腵苜芾苦芭苭芩苧苈芢腶
苆苌鎚芦芪艔軐芾苁芽腂 
遽艒腼艐艖苅苍腁鑎諔钄迣趂 10 覭襾隢隞苌諩识豑苅苍腵軦裸郦苆苌論豗芪販銼芳苪

















































镜艒腼艑艐鎯识醼軐苆苌趷闊覻苌闻購邫††††††                  †  
  酓里  詏趑遬軥韍  芻苌醼 10 覭襾隢隞 10 覭襾裈迣 
顊鎭韍苌躿苰趂苟苩  18 10  7  8  10 
顊鎭軒苌遬邔苰醝苢芷  1 1  腜  腜  1 
軦裸郦苆苌遍鞊邫苰裛躝芷苩  14 7  6  9  5 
躖识豠釔苰鏺陻遬顊鎭軒軥里苉  2  腜  2 1  1 
躖识豠釔苰詏趑遬顊鎭軒軥里苉  2 1  腜  腜  2 

































†酮识苌豯補腆 腩詙鎖芷苩铔趆苉膛裳苰镴芯苄覺芳芢腂 腪 
艐  艑  艒  艓  艔 
閪軐  苌苪英閪芯  醼识軭芩苧適软  邿閉觯軐芩苧鏆鞧  芻苌醼 
 
酮识躞鍟苌軥靶识軭腆 腩詙鎖芷苩铔趆苉膛裳苰镴芯苄覺芳芢腂 腪 
艐  艑  艒  艓  艔  艕 
邻醢识  鞬鋊识  豸铵识  鑨貭识  邿閉识  芻苌醼 
 
Q2₉킂첋䮖춁榎醖箋 腁躖识辊苌辊距鉮苆躖识辊邔 
†₎ 陻 诠 詺 腆 障 襾  
躖识辊邔腩陻軐苰諜苞腪 腆 †††††† 躖识辊 
†  
躖识辊苌辊距鉮腆 腩辊距鉮苌芷苗苄苰膛苅裍英苅覺芳芢腂 腪 
腩袤鉭腁諲閌腁郃親腁蹏轤腁銷雬腁鎌讞腁芻苌醼腪 
††  
Q3₌뮍?첐욁䖌鎋욏풁 腩詙鎖芷苩铔趆苉膛裳苰镴芯苄覺芳芢腂 腪 
1.  郪识 
2.  貓识苌迪趇腁貓识芵苄芢苩识軭腆 
艐  艑  艒  艓  艔 
邻醢识  鞬鋊识  豸铵识  鑨貭识  芻苌醼 
 





    
     
 
艐 1 覭襾隢隞  艔 10腼25 覭襾隢隞 
艑 1 腼3 覭襾隢隞  艕 25腼50 覭襾隢隞 
艒 3 腼5 覭襾隢隞  艖 50腼100覭襾隢隞 
艓 5 腼10 覭襾隢隞  艗 100 覭襾裈迣  34
†₂놂놂冁 3 鑎苌钄迣趂還裚腆  
艐  艑  艒 
醝见  覡苎芢  貸辭 
 
Q5₎皂좎욎 腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腂 腪 
艐  艑  艒  艓  艔  艕 
閔镩见赈  遈镩见赈  貚郝识  荔腛荲荘识  酧鞧  芻苌醼 
 
Q6₏嶋욈첓  
腩荘荞荢荴腁 費迪顊鎭軒苌遬邔苰譌鏼芵苄覺芳芢腂 苜芽腁 譌鏼躞諺苰难譌芵苄覺芳芢腂 腪†††
††††††††††††腩†ₔ丠₌踠ₓ戴뮍?  
荘荞荢荴苌遬邔  費迪顊鎭軒苌遬邔  費迪顊鎭軒苌閽诏鑎韮   
鉪邫  辗邫  鉪邫  辗邫  鉪邫  辗邫 
鏺陻遬轝识裵  遬  遬  遬  遬  跎  跎 
詏趑遬轝识裵  遬  遬  遬  遬  跎  跎 
 
Q7₌뮏䪓궎튂첐뾕覒傉뾂욑斗颗ꚁ  
腩軦裸譋雍闊迣裊 3 裊苜苅苌识軭隼苆邔鉬苰譌鏼芵苄覺芳芢腂 腪 
邿ₕ褠躞₋謠鉐₉   遬₌輠铯₎鸠讋ₒ倠覿   軦裸趂†芻₂  
辇₈쨠₋옠軭   鉪†邫   辗†邫   鉪†邫   辗†邫  
1 裊腆  襾  襾  襾  襾 
2 裊腆  襾  襾  襾  襾 
3 裊腆  襾  襾  襾  襾 




Q8ₓ殺箐沌뮏䪓궎튂첍첗炃讁它极   
₂놂첂傔亊풂즋䶎킂ꪍ玂솂붓殺箐沌뮏䪓궎튂첍첗炊袓꺁  
腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腂 腪 
艐  郜苨趞苝赌趐  艔  遅识裀鋨辊 
艑  荼荘荥荂莓荏  艕  轝识裵芩苧苌运觮 
艒  讁遬蹇躏  艖  陻遬苌钄苨趞苝 
艓  遖閷赌趐  艗  芻苌醼 
 
艐  艑  艒 
迣辸  闏覻苈芵  被覻  35
†鏺陻遬顊鎭軒苉苂芢苄苌跅诟苌軹讋鎮購腆 腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腂 腪  
††鉪邫鏺陻遬顊鎭軒苌迪趇  
艐  艑 
觟迨  镳醫 
 
辗邫鏺陻遬顊鎭軒苌迪趇 
艐  艑 





艐  郜苨趞苝赌趐  艔  遅识裀鋨辊 
艑  荼荘荥荂莓荏  艕  轝识裵芩苧苌运觮 
艒  遖閷腅蹇躏赌趐  艖  陻遬苌钄苨趞苝 
艓  費鉮鞷赳釣鞝鍘苌誈靰  艗  芻苌醼 
 
†詏趑遬顊鎭軒苉苂芢苄苌跅诟苌軹讋鎮購腆 腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腂 腪  
鉪邫詏趑遬顊鎭軒苌迪趇 
艐  艑 
觟迨  镳醫 
 
辗邫詏趑遬顊鎭軒苌迪趇 
艐  艑 




辈诶苌鏠靥腆 腩雔芩芯苌趀雚芩苧詙鎖芷苩苠苌苰膛苅裍英苅芭芾芳芢腂 腪 
費迪顊鎭軒   
鉪邫  辗邫 
远非  芠苩 /₂좂   芠苩 /₂좂  
釞遅诠  芠苩 /₂좂   芠苩 /₂좂  




††††††††††₁ †ₔ †貎 ₌ 距 腪  
費迪顊鎭軒  艐鏺鎖芽苨苌
閽诏蹣识躞諔  鉪邫  辗邫 
鏺陻遬轝识裵  躞諔  躞諔 
詏趑遬轝识裵  躞諔  躞諔 
 
Q10₌뮏䪓궎튂첊斎?꾂횂첉솓ﲏ  
††詥軭闛貯见鏼迳讵腆 腩见鏼鞦苌詔邔苰譌鏼芵苄覺芳芢腂 腪 
費迪顊鎭軒   
鏺ₖ笠遬   詏₍鄠遬  
軐觯闛貯  膓  膓 
趑隯貒赎闛貯  膓  膓 
顊跐闛貯  膓  膓 
賙靰闛貯  膓  膓 
鞷赳軒闛貯  膓  膓 
酧趇苌辝詑闛貯  膓  膓 
鏆躩苌镽辕苌蹤酧苝  膓  膓 
 















1 2 3 
銷諺覻  闏覻苈芵  鉚諺覻 
1 2 3 
銷諺覻  闏覻苈芵  鉚諺覻 
1 2 



























艐  酓裵苉鉭苧芹苩 
艑  裪閔苌遬苉鉭苧芹腁芻苌遬芩苧酓裵苖 
 





艐  賙靰芵苄芢苩 
艑  鏺陻質苌软鞈苩軐裵苉鋊雳苰裋鞊芷苩 
1 2 
苈芩苈芩鋨銅芵苈芢  鋨銅芷苩豘購芪芠苩 
1 2  3 
購迣芳芹苩镋靶芪芠苩  購迣苍隳鞝  芻苌醼 
1 2 
芠苨  苈芵 
1 2 
芠苨  苈芵 
1 2 
閶辑  賻鎪 
1 2 
閶辑  賻鎪 
1 2 





  诎隱釔鍸  软诎迳讵  诎醱鑎邔  轮韻鍸  芻苌醼 
鏺陻遬        
詏趑遬        
 
镝覿苉苦苩闱轖苌闏覻腆 腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腂 腪 
  辸讋  貸讋  闱轖苍賅鋨 
鏺陻遬  芠苩/苈芵  芠苩/苈芵  賅鋨 
詏趑遬  芠苩/苈芵  芠苩/苈芵  賅鋨 
 











Q14   顊鎭軒鑨貭陀觼邳苉钺芤譍軐苌躖识豠釔苌闏覻腆 
腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腪 
艐  闏覻芷苩 
艑  轝鞈苌躖识豠釔苆芠苜苨闏覻苈芵 
艒  趡苌鉩詋苅苍苇芿苧苆苠貾芦苈芢 
 
躖识豠釔芪闏覻芷苩苆靜酺芳苪苩迪趇腆 
艐  邿閉识苰軥里苉 
艑  鑨貭识苰軥里苉 
艒  閪軐覻芷苩 
 
1 2 3 
迣辸芬苝  闏覻苈芵  覺赾芬苝 
1 2 3 
迣辸芬苝  闏覻苈芵  覺赾芬苝  39
Q15   釥軨鑨貭识軐苆苌讣醈腆 腩詙鎖芷苩苠苌苰膛裳苅裍苁苄覺芳芢腪 
1 2  3 




1  花苪苜苅苌論豗芪販銼芳苪苩 
2  軦裸論豗苉釥芫苈闏覻苈芵 





1  顊鎭韍苌躿苰趂苟苩 
2  顊鎭軒苌遬邔苰醝苢芷 
3  軦裸郦苆苌遍鞊論豗苰裛躝芷苩 
4  鏺陻遬顊鎭軒苰軥里苆芷苩 
5  詏趑遬顊鎭軒苰軥里苆芷苩 
6  鉐覿 
 
†  
裈迣苅躿離苍轉苭苨苅芷腂覽芩芲裓販苈苇芠苨苜芵芽苧躩青苉芲譌鏼芭芾芳芢腂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 